







Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh electronic 
word of mouth terhadap purchase intention reservasi hotel yang dimediasi oleh brand 
image (studi pada pengguna situs travel online Airy Rooms). Berdasarkan rangkaian 
tahapan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adanya kegiatan electronic word of mouth yang tinggi, maka akan semakin 
meningkat pula purchase intention dari konsumen untuk melakukan reservasi 
hotel pada situs Airy Rooms, namun pengaruh ini tidak memiliki pengaruh 
yang berarti. Hal ini bermakna bahwa pengaruh electronic word of mouth 
terhadap purchase intention dapat terjadi jika melalui brand image terlebih 
dahulu, karena electronic word of mouth memiliki kedudukan sebagai faktor 
eksternal dari diri seorang konsumen yang tidak mampu memengaruhi secara 
langsung purchase intention yang menjadi faktor internal dalam diri seorang 
konsumen. 
2. Adanya review positif terhadap hotel pada situs Airy Rooms, maka akan 
mampu membentuk presepsi positif terhadap image hotel yang bersangkutan.  
3. Adanya presepsi positif terhadap image suatu hotel pada situs Airy Rooms 
mampu menciptakan adanya intention untuk melakukan reservasi hotel yang 





seorang konsumen untuk melakukan purchase reservasi hotel pada situs Airy 
Rooms. 
4. Adanya review bersifat positif yang diberikan oleh konsumen yang telah 
memiliki pengalaman melakukan reservasi hotel situs Airy Rooms, akan 
menimbulkan presepsi positif pada hotel yang bersangkutan sehingga 
menimbulkan adanya purchase intention pada konsumen lain yang membaca 
review tersebut. 
5.2. Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan pada poin 5.1. peneliti 
berusaha memberikan saran yang dirasa mampu memberikan manfaat kepada 
beberapa pihak. Saran tersebut diantaranya: 
1. Bagi situs Airy Rooms 
a. Pihak Airy Rooms diharapkan mampu mengoptimlakan website dan 
aplikasi yang dimiliki sebagai sarana yang dapat memfasilitasi konsumen 
dalam hal pencarian informasi. Karena website dan aplikasi yang disertai 
informasi yang lengkap dianggap mampu menjadi unsur yang 
memengaruhi perilaku konsumen dalam hal melakukan keputusan 
pembelian (reservasi hotel). 
b. Sebagai upaya memicu electronic word of mouth yang positif, sebaiknya 
situs Airy Rooms dan mitra hotelnya gencar melakukan motivasi kepada 
konsumen yang telah melakukan pembelian pada situs Airy Rooms 
(reservasi hotel) agar senantiasa berpartisipasi memberikan review pada 





ruang antara konsumen dan calon konsumen untuk saling berbagi 
pengalaman baik.  
c. Pihak Airy Rooms diharapkan mampu memotivasi mitra hotel agar 
senantiasa menjaga image positif yang dimilikinya, sehingga hal ini 
mampu memberikan pengaruh pada konsumen dalam hal melakukan 
keputusan pembelian (reservasi hotel). 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti dengan variabel yang sama diharapkan dapat memilih objek yang 
berbeda dari penelitian ini, agar mampu mengkaji lebih luas mengenai 
pengaruh antar variabel. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan atau 
menambahkan variabel yang berbeda berkaitan dengan pengaruh terhadap 
purchase intention, atau dapat melakukan penambahan instrumen 
penelitian dengan menambah indikator item pernyataan guna memperluas 
dan memperdalam kajian penelitian. 
c. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas skala responden 
agar mampu menghasilkan hasil penelitian yang optimal, serta penelitian 
selanjutnya diharapkan mampu meminimalisir keterbatasan yang terjadi 
pada penelitian ini.  
 
